









Stbamß, gratis fDetcr 249. 
Slbrenß, ©einricb 575 




SEnberfon, gerbinanb 374 
o. Slnbrian, SB. S8iccpräftöent. 
Slns 396.
Slrnbt. © «DE-oorb. BanE HI. 
Slrnbtß, gubmig. oorb 33- IV. 
Slue, ßarl 175.
o. Slueroperg, Sltcyanber 163. 
o. Slucrsmalb 351.
Bacfbauß, ©ermann 303. 
o. Ballp, Slleranbcr 382. 
o. Barbeiebett 354.
Barth- Slbolpb 193 
Baffermann, gricbricb 612. 
Bauer, ßbriftopb 554.
SBccfcr, gricbricb ©ettlieb 168. 
Becfer, ©brtftopb 66. 
d. Becferratb, ©ermattn 228 
QSeDr, aBilbelm Sofepb 94. 
Beinbauer, aBilbelm 210 
o. Bcißler, ©. n- b. 'Präfibtum. 
Beibtel, Sari 639.





Blum, Stöbert 5 
Blumenftctter. Sofepb 43. 
o. Blumröbcr, 9t. »orb-SB. II. 







Bonarbp, gubmig 617. 
iBouoier. Sajetan 140.
0. Botbmer, Sari 320.
9. SBranbt, ©etnricb- 
Braun, Sluguft Sr ml 362. 








p BrucE, Sari 402 
SBruncf, Sofepb 2.
Burgcrß, 3 216.
SBurger, gr. IPEoriß 319. 
B urfart, griebricb Sari 600 






SlauiTut, ©- St. in .
Slemenb, ® 3- 594.
Siiprim, 9iboIpb 17.
SompeS ©erl). 3of 256. 
SorneltuS, Sari Slbolpb 552. 
Soronim = Srrnbcrg 142. 
Sramer, Slnbrcas 176.
Sropp, ©iilnrb 626.
Surumus, Sonrab 516. 
®al)imann. griebrid) 227' 
p. ©allmiß 614 
©ammciß, Sarl Otto 579. 
®ecß, oor ber SBar.f HI. 
©egcnfolb, Sari 244.
©et'tcrs, 'Peter gratis 211. 
©etmolb, 3- ©• 2°4.
©emcfi, Sieter 79 
©epmann, (OEatbiaß 529. 
®bam. Sari 618. 
p. ©iepenbrocE 284.
©ieringcr, granj Xaoer 250. 
p. ©iesfau, Suliuß 47.
©ictfcb, Sari Sbeobor 20. 
Sicßfcb, gerbinanb 23. 
©ictricb, ©uftap 506. 
p. ©oblbof, 3of oorb. SB- II. 
©ölliitger, Sgnaß 627. 
p. ®obna»2ße(TeiSI)offen 355. 
©recbßler, 91. 185. 
©ritifmelber, gran} 267. 
®röge, Soll Silbert 215. 
®ropfen, Sobann, ©ult. 286. 
©unfer, 5DEay 321.






©ifenmann, 3- @. n.b-«Praftb. 
©ifenfiucf, Bernbarb 46.
©ngel 641.
Gngclmapr, ©eorg 188. 
©ßmarcb, ©einricb Sari 287. 
Soertfbufdi, gr- 361. 
galt, Oileranber 139. 
gallati HO. . 
gallmeraper, «Philipp 33. 
geßler, Sofepb 212- 
p. gerti, Sofepb 655. 
geßer, Sari 671. 
gifcber, ©uilao 277. 
gltr, 9llooS 152. 
glotiroeil, ©buarb ©eine. 100. 
Sortier, 3ob- 49. 
p. granf, tDEortß 316. 
grancfe, Sari 92. 
greefe, Sari 167. 
greubentljeil, @. SB- oorb. SB-1. 
grteberidt, geonbarb 221. 
grtfcb, Sbr- 35. 
gritfcb, Sobann 124. 
gucbß, Sari 93. 
gügerl, Sari 242. 
p. ©agern, ©etnr. «Praftbent. 
0. ©agern, EOtay 610. 
©angfoftter, Sari Sofepb 58. 
©affer, Bincens 511.
©ebbarbt, Sonrab 253. 
©ebbarbt, Heinrich 547. 
©eigel, «ÜBilipp 289.
©ensfen, griebricb 312.
©eriß, Sof- Slntbroffuß- 
©erstorf, Sari 254.
©cnlner, grans 629. 
©eroinuö, ©eora 236. 
©eoetobt. Sari iEpeobor 213 
©irörer 601.
©iefebrecbt, Subroig 370. 
@i6fra, Sari 158.
@la§, SKay 60.
©lucE, Gl)riftian Sari 133. 
©öbel, grans glorian 280. 
©oeben, 9lbolf neben 113.
0. ©olb, Sari 652.
@018 342. 
p. ber ©ol? 503.
©ombart, Sucaä ßubrntg 132. 
t>. ©ottberg.
©raf, Sobann SBaptiit 119. 
©räoell, ®ilb- S. gr. 9B-217. 
©rebler, Slnbrcab.
©rimm, 3- jn>. 2lbtfy II. u. III. 
©rißner, ®t. 3- 
©roß, Sari 233.
@ro§, ©ultao Stöbert, 
©rubert. Jöerinann 63.
©rui 116.
©rünbltnaer, EOticbael 266. 
©rumbrccbt, 91. 109. 
p- ©runbner 290.
©ülid) Sacob 192 




^agen, Äarl 30. 
Jpaggenmulier, Sobann 32. 
p- 4)agenow, ©uftao 343. 
^abn, ©arl 401.
Jpabn, Sobann gricbricb 616. 
^artmann, JDtoriß 18. 
^aglmanter, Sobann 151. 
Raßler, Sonrab 108. 
^aubcnfcbmieb, gerb 288. 
jpaupt, ©buarb ®beobor 106.
^apber 621.
^apm, Stubolf 398.
^ecffcber, Sobann ©uftap 223. 
p. Jpegnenberg- ®uy, gctb.53-9. 
JÖebner, Sari 27.
ÄeifterbergE, grans 41. 
Jöclbing ©• 649.
Selbmann, Sbnftian 666.
Teufel, gr. ®b- ®37.
^enfel, 91. ©r. 681 
^entgeh, Subtpig 7 
■pergenbabn, 9luauft 180. 
Hermann, ‘Paul 337. 
o- ^ermann griebricb 128. 
£>erjtg, UBilbelm 278.
|ieubner, Otto Sconbarb 62. 
^iibcbranbt, SBruno 182. 
fyubeE, g. 3f. 325.
•fjijcbsmann, Sticbarb 8ub. 546. 
feoenuiger, gricbr. Sari 171. 
hoffen, ©uftap 252.









Sdcobi, SBilbefm 279. 
gabn, griebricb 512.
3aup, Sari 117. 




Sorban, Suliug. oorb.iBanE iv. 
Sorban, Subtpig 307.
Sofepb, Jpermantt 55.
Sucbo, griebricb ©t’egtp 25 
Surgens, Sari 606.
Simgbanne, ®amian 39.
0. Sßftein jwifdtett l u.2. 
Sunfmann, UBilbelm 544. 
^agcrbauer, 'Beter 345. 
kubiert, 9lnton 333 
jtlibler, 93crnbarb 360.
Äaifer, *l)etcr 245.
Äaifer, Sana? 174. 
p. fiacblberg, granj.
». Äaldtberg, Sofepb- 
flapp, Sbriftiatt- 
p. Karajan, iDjeobor 272. 
Sauser, ©eorg 593 
fleim, ©• g- 3t- 299- 
Seiler, ©uftao 353. 
flerer, Sobamt 153. 
jterft, Samuel ©ottfneb 237.
0. .Retteier, 2Bi!belm 530. 
p. Rcnferling, Dtto 451. 
Rierulff, grtebricb 90. 
RircbaeSner, Sari 583. 
Rleinpcter, gratis, 
b. Rnapitfcb, granj 260.
Rtiarr, Sofepb 129 
Rtioobt, 'Beter 240.
Roch, Dtto 179.
Roblparsft, g- 3£. Porb.93.IH.
2otb, gr. 4.
RoUaejef, 9tbolf 77.





Rubltcb, 3- -Hermann 16. 
p. Rurltnger, Sari 144. 






p. Safauly, ©rnft 595.
Saufcb, 3- U- 625. 




o. SicbnopsSf», geliy 216. 
Siebmann- Oticbarb-
0. Sinbc 587,
0. S'nbenatt, SBernbarb 209.





p. ffltaltsabn, ©uftao 334. 
Stammen, grans 9tuguft 40. 
IDtarcEO, ©buarb 206.
SOtarecf, Situs 61.
COtareub, Sonftantin 507. 
Ötarfiui, granreceo vint. 646. 
93tartcnb, *. ’IB. 0- 274. 
ffitartin», grtebr- oorb. 93- I- 
0. ffltaüotp, Jpermann 273. 
fBiatb», Sari 605.
3Jta»er, SEbomatS- 24.
». fDfapern, grans- ob. 0. II. 
SWelcbcrb, 3)aul 349.
Stell«, ©buarb. ob. 93anE II. 
SOtcrf, ©rnft 224.
COtißfe, Jperniann 208.
SOteßier, Sari griebrid) 75. 
SDteoijTen, ©• 226.
'Btener.
'Bteoer, Sob- Sari Sbr. 71.
ÜJtes, «. 655.
SJttchelfen, 9lnbreag S- 3. 234. 
DJtinfuS, Sbr. 662.
ÜJtmermaier, Sari 620. 
ffltölling, ®- 13.





»• üJtublfelb, @. oorb. 93. III. 
SKüller, Sol), ©leorg 348. 
SDtuller, griebricb 560.
SOtuller, ®attiel, ©rnft 123. 
SDtuller, -^ermann 187.
33tuncb, Soiiann 580 
SOtuncben, Sari 184. 
föturfcbel, HB- 114.
3Kuttra», 9tuguft 378. 
o- SDtplius, ©berbarb 255.
»• Siagel, 9lnton 291.
9tägele, gerbtnanb 86. 
3taumann, 9luguft 220. 
3taui»ercE, Sari 98. 
o- Sfeergaarb 112.
Stern iß, gerb- 251.
Sterreter, Soui« 265.
Steubauer, Sanas 358, 
Stcugebauer, Heinrich 584. 
Steumanit 405.
Stcumapr, £Dtay 557. 
p. Steutoali, Seopolb 162. 
jfStcol, ffart. oorbere tBauf I. 
SWiSäe, ©mit 338.
Dbermülter, aftatbiaß 126. 
Deiener, 2B. 261.
Dertel 549.
Ditrnbdrf, Suliub 148. 
Ditermünebner, ©arl 596. 
Dlterratn 567.
Dttoto, £0t- 298. 
sDagenftecbcr, 9lleyanber 104. 












«Blaß, ©• oorbere 93anf 1. 
Blatlmcr ,Otto- oorb. 0anf III. 
*Blebn, 380.
«Bößl, Sofepb 603- 
«Boaar, Sob-
Botpefcbnigg, Sofepb 304. 
Brato, ©iooanni 647.
Brett?, Sob- 643- 
Butltß, 93aron 323.




p. Mapoarb, Sonrab 196. 
p. ataumer, f)an6 178. 
p Dtaumer, gricbricb H>e.
Dtaoeaur, gratis 68.
p. 3ieben, griebricb *2BtIb 210- 
«fleblag
gtec, ©uftao 38.
«leb, 57 mit ©diuls- , 
SRcicbarb, Sofepb Start in 50. 
ateicbenßperger, ’.’luguft 311. 
Jtcinbl, grans 406saS' e» 5 *. in .
1. @paß, S. 91., granfentbal- 
0. Sßftcin, 'Biannbeim.
а. fBruttcE, gurfelb.
з . atbcimoalB, SBern.
и. Rolb , @pe»cr, . .
5. 'Blum, Stöbert, Betpsig-
б. lafel, Stuttgart. .
7. öemgeß, B-, Jlubtotgoburg.
3. 3iß , SOtains-
g. (Spcbmibt, ©• g. g., Sotoenberg. 
tu. ©.bioffel, -fsalbenborff.
11. ©ebiuing, SBien-
12. Stöbinger, g ., Stuttgart-
15. SOtolIing, Seoer. .
tu. ilBcfenboncE, fp-, ®uffeltorr- 
15- lüiefcner, 3Bien-
16. Rub:icb,3-’lB.,@cbloß ®tetacb-
17. Suprim, 9t., granEfurt.
18 apartmann, geitmeriß.





24 «Bta»cr, Sb., Dttobeueru.
25- Sucbo, g. ©., granEfurt.
26 ©ebutj, griebricb, OBetiburg.
27- £ebner, Sari, lEBiebbaben.




31. SBlumröb'er, ©., Rtrcbenlamtß.
32. .ßtagenmuiler, 3-, Rcmpten-
55. gatimeraper, Bb-, SBtun.beu.
54. ’lBertbmullcr, SB. S. > gulba- 
35. grifcb, Sbriftian , (Stuttgart.
56. ©achß, «Btannbcim-







44- ©untber, Seipjig 
41. atoßmaßier, Sßaranb bet ®rßb.
46. ©ifenftucE, ©arbfen.
47. ®icsfau, Blauen.









57. ateb u- SB- ©chuls, ®armftabt-
58- ©anafofner, «Bottcnftein. 
f>0- «Reitter , «Brag
60. ©laß , ganbau 
61 ■ «DtarecE, ©räß.
62. ^jeubncr, greiberg.
63- ©rubert, «-Breßlau-
64. ©imon SSt-, 93reß!au.

























9luf ber porbcrn93anE ebne 3tum« 








90. Ricrutf, griebricb, StoftocE.
91 Srienleb, EDtoriß, Soburg- 
92- grancEe, atenbeburg.
93. guebß, SBrestau
94. ißebr, SB. 3-, 93amberg.
05. ’lBebeEinb, ©., Srucbbaufen.
96. ©ebraber, tßranbenburg.




10t ©ellmer, ganbfiberg a. b. 2B. 
102. ,3acbariä, J?., ©öttingen- 
10.5. Hette, 'Benin.
104 «Bagenftecber, 91., ©Iberfelb.
105. Borler, fy. , ©ebtperin.
106 .ß)aupt, ©buarb, SBiomar. 
io?- ©cbott, 9tlbert, ©tuttgart.
108. ftaßlcr, Sonrab, Ulm. 
log- ©rumbreebt, guueburg.
110. gallati, Subingen. 
ltt. Staunen, Riet.
112. p. OEcergaarD, Jpolfteiit.
113 ©prengel, 9llbert, «Hsaren. 
©oben, RrotaOgpn.
114. TOurfcbct, SB., ©tuttgart.
115. Baur, 9lugßburg.
116. ©rütl, Burg.
117. Saup, Sari, ®armftabt.
118. 'IBintcr, giebenburg.
119 ©raf, 3 . Bap., «BEiincben
120. ©bet, 'iBürsbura.
121. p. Senetti, Sob., ganbßbut- 
122 'JBelcEer, granffurt a. 5)?.
123. «DEtiller ®. ©., ®amm.
124. gritfcb, Stieb.
125. 0. ’lSutffen, g ,, «Baffau.
126. Obermüller, SO?., «BafTau.
127. «Biirm, Sbr., .fjamburg.
128. p. Hermann, 3)?üncben
129. Rnarr, ©tepermarf.
löo- ©tebmami, st., Beßeticb.
131. ©chepp, IBieObaben.
132. ©ombart, g g., SOEüucben.
135. ©lucE, Sbrift., SOEüitcbeu.
134. ©taßl. 5ß., ©rlangen-




13g. ga if, Ottolangenborf
140. Bpuoier , StiprmarE.
141. ©teil), ©örß.
r i2. p. Soromiu = Sronberg, ©raf, 
©örß.
143 Bonbun, gelbEircb.
144. Rurfi ger, S ., ®amfitveg.
145. fturfinger, 3 ,  ©aiU'Urg 
146- «Bieringer, RremEmunfter.
14?. p. Buttel, Otbenburg.
148 OftenCorff, ©oeft.
149. ©urban, ^immeltpit. 
i ?0 SOEallp, ©teptmarf. 
i 5i f5alTdtpantcr, SnnfprucE.
152. g lir, SnnfprucE.
153- Rerer, Snn prucE-
154- ©cbmibt 91-, Briyen.
155- «Bamer SOEatttgbofrn- 
156 Slöiber ©., «ÖEerati.
15?. BreEgen, SHt)rrpetlcr.





163 p- ?tuer'pera, Surn am £»art. 
161 ©utljers, «EBten.
165.







173- ©ebneiber 3-, Iffiien.
174- Raiter, 2Bten.
175. ßltte, ®effau. 
i?6 Sranter, Sötben.
177. p- Scrsog , 21., airgent-burg.






184. '.OEumben , guyemburg.
185. ®recbEler, iRoiiocE.
186- 9lcbliftner, «Rieb- 






193. B art, 9ibolpb, Raufbeiircn.
194. ’lBetner, Scblcns-.
, 95. ©ebiebermapr, 5Btlb*/ gtan5 
fenmarft








204. ®etmolb, 3-, ßanitoocr-
205- Brcuftng, OsnabrucE-
?luf ber porbern BanE ebne aEitm» 




fDEcflo @b.( Jporii- 
p. Blumröber, Rircbcnlamiß. 
p. ®oblbof, SBieii- 
o «OEapcrn. 'IBien- 
«OEöring, fEBten-
206- «OEareEß, ®tiißburg.
207. S ari, Berlin.
208- aWeßfe, ©agan.
209- p- gtttbenau, B-. 9lltenburg.
210- p aEebcn, Berlin.
2U- ®eiterö , Bonn-
212- gcßler, Bregens.
213- ©eoeEobt, Sari, Bremen-
214. p aföitnc, Berlin-
215. ®röge, Bremen^
216- p- gicbnotoöfp, acblefien- 
217. ©räoell, granfturt a- b. 0 - 
218- Rolfmann, Berlin- 
219 SellEampf, Berfilau- 
220- ataumann, granEfurt a- b. 0 .
221. gricbericb, g-, Bamberg.
222. Broms, S-, Smben-
223. fjecEicber, S-* *amburg-
224. «DEcreE, ©-, Hamburg-
225. atetnftein, aEaumburg.
226. OJEeoilTen, ©uftao, Sein-
227. ®amrnann, griebricb, Bonn- 
228- 0 Becfcrath, -f3-, Seefclb- 
229. Seicbcrt, Berlt'n-
230- 3Eoß, @- ® -. Hamburg- 
23t- 9.*?obl. aEobert, Jöctbclbtrg. 
232- ©ebtoarsenberg, «Bbil-* Saftel
233. ©roß , Sari, geer-
234. «OEichelfen, Sena- _
235. Bcfeler, @-, ©rctrötoalbe-
236. ©eroinus, @-, ^ctbelbcrg.
237. Rcrft, Birnbaum-
238- ORobi, fOEoriß, Stuttgart- 
230- UBebetneper, ©cbönrabe- 
24Ö- yinoobt, Bonn*
241- Beit, Berlin-
242- gugerl, (Sari, Sorncuburg. 
Q43- ©cbmtbt, Sofepb • Sing- 
244. ®egcuEolb , ©Ulenburg- 
245- Raffer, «Beter, ’JJiauern.
24Ö- Büraerß, ©öin.
247- «IBaibmamt, •'peiligenftabt.
248- «BbüipptS, SD?iineben- 
S49- Clfaniß, Sohlen».










260. p. Rnapitfcb, Riagcnturt- 
261- Ocl- ner, Sreoniß.
262. @d)vott 2Biett.
263. o. flBurtb, Listen.
264- QBaiß, ©öttinaen- 
2Ö5- aEerreter- grauftabt.
266- ©runblinger, HBolffpaffiitg- 
QÖ7- ©rtnEtpclbcr, Rremß.
268- BEucE 1 ©ebtvaborf
269-
270- Bcinbauer, fSaibljofen-
271- Rrenbig, ©öbtttg- 
272. p- Rarajan, ÜBieit-
273- P- aJEaffoni, S tri6berg.
274- «DEartenO, Sattsig- 
275 ©ebreiber, Bielefclb- 
276-
27?. gifcber, Sena- 
278 -öersig, «Sten-
279- Saeobi, Jperßfclb.
280- ©öbel , Saegernborf.
281-
282- ©cbmibt, 91. fDEiibrcn- 
283.
284- p- ®fepenbrocE, Bree-lau.
285. ©gger, 26ien-
286- ®rop(fen, Riel.
287- ©Smartdt, ©.bleötor'g- 
283. .^aubenfcbmibt, «BaiTau- 
289. ©eigel, ’IButtcbeu- 
290- ©runbner, Sugolftabt-
291. p. aEaucl, Dberpicbtad).
292. fEBeber, aEcuburg- 
293-
294.
293. Srampufcb, ‘Hiien- 
296- 3Eölle, 3-, goßlatt- 
207. äöllner, Sbemittß.
298 D tto», «l'reußcti.


















317. p. Mennig, Cempo»alonEa. 
31«. 2Badißmutb, famtooer.
319. Burger, Stteft.
320- p. Botbmcr, ©arro».
321. ©uncEer, «alle.
9luf ber oorbern BanE obue a?um= 
mer oon ber ginEcn sur 3Eecbten. 
3 m ©aitge:
©rimm 3-, Berlin.







9lrnbt S. (DE., Bonn- 
©ecß, iBittenberg.
322- XBicbmann, ©tenbal.
323- p- «Butliß, 'BenEoto.
324- ©direkter, ©raß-
325- -©lubecE, ©teprmarf.








334- o- BEaltjabit, Ruftrin- 






341- Simmermann ©., ©panbau
342. ©olß, Brirg. ' ^ pJncJU





348. «DEiiiler 3 . @., WEunfter. 
349- SOEelcber-, «BEttnfter.
350. o. ©aufett, Sarputfcben-
351. p. 9lticrßtpalb, Brcßlau-
352. p «ISincfe, fiagen.
353- Rellcr, ©riurt.
354 Barbeleben, Rönigßberg: 
355. ©raf ®cbna, Jpcilgenbeil 
356- ©ebirmeifter, Snfterburg- 
357.
358- aEeubaucr, 5Bicn.
55g. 'IBittiioatcr, «Heien. 







567. aBiebfer, UcEermiinbe- 



























»■ Ball», Beutben. 
atättiu, Botebam.
©aenger, ©rabo».







395- ©cblotbeim, aBoUrtcin- 
394
395.
596. ßlns, EOEartciuperber- 
397. fienning, Sbotn- 
598- £a»m, fialle.
3Q9-
4oo. gö», «DEaabeburg 
4ol- ©ahn ©., ©lutiftabt- 
402. p. BrucE, Sricft.
403-
404-  Sennp, Srieft.
405. aEcumann 3 - ÜBien,
4o6 «RciiiM, Drth.





9luf ber porbern BanE ohne aftim* 
mer, oon ber aEcchteit jur ginfen. 
Sorban, ©olloo».
Siegert, «Breuß. ÜTEinben- 















453 — 502. pacat.






509- atotenbabn, aifüncben- 
510 ©offbaucr, DEorbbaufen- 
5 ii- ©affer, Bttyen.
512. Saljn, greiburg a. b.Unftrut. 
513- ©tieger, Rlagrnfurt.









523- p- ©taubeubeim, «JOEublbof-





529. ®cpmamt, SOEeppnt- 







.337. Sbinncß, Gicbiläbt- 
538- ©meß, Bacben.





















560- fDEüller gr-, Solu. 
s6 i- Bocf, aBcftpbalen- 





567. Dfterratf), ®anstg- 
563. ©türm, ©orau.
56g. p Uumertb, ©logau- 
570, ©uga * ©öttinaen.
57,. ©onttenfalb, Bltenburg.
572. aEebtag, «Belpitn.
575. '.'intbroicb , Brcßlau.












585. p. Untcrrtcbtcr, Rlagenfurt- 
,k6. © ieft, Sübtitgcn- 
587. p. gtnbe, fOEatn»- 
588- atießer, ©mmburg.
589. «Battofl, ©teprmarf-
591. ©cbmibt, g. galbingboftel.
592
593. Rauser, gauebbetm.




593. fioifmann, gubtptgßburg. 




603- «Bösel, «DEundirn- 
604. ateßler, 2Bicn.
6o5 «DEatbP, Sarlßrube-








































p. «ffipbcitbruaf, «HJeimar. 

















— 632- oacat- 
Unbcfdieiben, ®abn. 
©ulben, 3 »eibrucEcn. 
Safel, 3 »cibrücfeit. 
©tofingcr, granfentbal- 
ficnfel, Samens 


































® afletn' *'»'• al(t„, «Brafibent.
»• unö Ö-Wm«, . „ "inbrian_ _ _  Btcepraitbeti::;, 1««' ancua ‘
H  ■ ■  - itcnteii-
H  2 ©ecrets:;. ■
;i t t3 an0
«Brato, aEopcrebo. 



























i. Simmermann 2B-, ©tuttgart.
0. b. Straß, Bieliß 
©enfel, Sittern.
g r a n f f u r t  am «SRat.n, «Bering ber 0 d b m c r b c t ’fci,m jg ^ en $iicl)I)mtb(ung, («Racijfoigev ©eittrieff Ä e l le r ,)  3 f il 37 '
«Dvuu so u  ( S a r i  9 l b e l m ftn;i in , i n i ,  in g r a n ffu r t am ÜRaiit.
atbeinmalb, Gart griebricb- 3. 
atiebter, Slbolf. 
atiebter, g. 661. 
atiebl, Sinton- 
atieffer, ©abriel 588. 
aiöben, 3ob- ©erbarbt 137. 
atobenbecE, Sari 550. 
aEöber, griebricb 347. 
atöbinaer, griebricb 12.
3Eölle 296.
a?ömer, griebricb 607. 
p. Könne, grieb. gubroig 214. 
atöffter 604.
Boßler, 2lbolf 84.
3toß, ©bgarb 230 
aEoßmäßter, ©• 51. 45. 
3Eotenban, ©ermantt 509 
«Ruber, £OEay ©einricb 515. 
«Rubi, Sluguil 81. 
atümelin, ©uftap 577. 
atuae, airnolö. porbere BanE I. 
afttb»anbi, 2R. 3- 5t7.
©aebß, aBilbelm 36 
p. ©öliger, Sari 384. 





©cbeller,g- ©■ porb. BanE IV. 
©cbencE, Sari 622.
©cbepp, griebricb 131. 
p. @cberpenseel=©eufcb. 
p. ©cbeucbenftuel, Sari 259. 
©ditebrrmaper, aBilbelm 195. 
©ebirenberg,©einricb. pb. B-1. 
©ebitting, Srnfl 11.
©dtinbler, Sb- 
©dtirmeifter, ©einricb 356. 
p. ©cbleufffttg , gratis 365. 
©cbloffel, gricbricb 10.
©cblör, ©uftap 608. 
p. ©cblotbeim, ©eroiipitt. 393. 
©cbiuter, 51. 576. oorb B- iv. 
p. ©cbmerlittg, 5lnion 445. 
©cbmibt, 5lbotf 619.
©chmtb, 5Uopß 154.
©cbmibt, griebricb 59t. 
©cbmibt, ©rnft grieb. gr- 9. 
©cbmibt, Sul- Sbcobcr 53. 
©cbmibt, Sofepb 243.
©cbmibt, Slnton 282.
©cbmitt, aticolauß 659. 
©ebneiber, Sob- griebricb 599. 
©ebneiber, Sofepb 173. 
©ebnieber, ooebere Baut III. 





©cbraDcr , aBttbeim 96. 
©ebrafamp, ©buaro 528. 
©ebreiber, Rarl 275.
©ebreiner, ©uftao grans 324.
0. ©ebrenf, Sari 514.
Schrott, Btncens 262.
©cbiiler, griebricb 576. 
©cbuler, @. ©fjriftia i 159. 
©ebubert, griebr. «ffiiln. 376. 
©ebubert, ©einricb 135, 
©cbuler, Sobann.
©chuls, aBilb- mit 3Ed). 57. 
©cbuls, grtebricb 26.
©cbulße, ©einricb 305. 
©cbutße, aBilbelm 3o8. 
©cbufelta, grans- 
©cbmarj, Sart- oorb- B- iv . 
©ebtoarsenberg, gubmtg, ber 
altere, oorbere Bant 111. 












©imon, gubmig 65. 
caimon, «BEay. 64.
©imlon, ©buarb- 
©itnfon, ©eorg Brrnb- 450. 
©metß, aBilbelm 538. 
p. ©oiron, Sllcy. Bicepränbent. 
m ©omaruga, grans 2°°- 
©onnenfalb, Sari Bictor 571. 
©paß, Sari Slleyauber 1. 
©prengel, Silbert H3. 
©prißler, 3- 42.
©tabl, aBilbelm 134 
p. ©taubeubeim, gerb. 523. 
©taoenbagen, grtebriai 99. 
©tebmann, Sart 130.
©tein, Sobann Bapttft 141. 
©tenset, ©uftao Slbolpb 330. 
©tieger, Sobann 513. 
©roftnger, ©. 3 . 636.
©tolle, griebricb 3t0. 
oan ber ©traß, Sari 683. 
p. ©tremapr, G. oorb. B. H. 
©türm, Stbolf 568.
©ueban 149.
Safel, 3- g- ©• 6.
Safel, grans 635.
Sannen, ©• 3®. 369. 





Situß, Slboofat 37. 
SomafcbecE, Sobann 203. 
Srambufcb, Silbert 295. 
p. Sreofo» 392
o. Srüßicbler, fTGifl). Slb- 80. 
SsfcbucEe, ©ugo 56.
Ublanb, gubmig 85. 
Umbfcbciben, «Bbiltpp 633. 
Ungerbubier, Dito 377.
p- Unterricbter, grans 585.
p. Uitmertb 569.
Beir, ÜRoriß 241 
Bencbep, Sacob 19- 
Berten, ©arl ?3l.





SSogcl, Otemigiui- »orP. B. 11. 
Bogt, Sari 28.
Bonbun , Slnton 143. 
aßacbsnmtb, grtebricb 318. 
aßagner, Samtllo 172. 
aBaiß, ©eorg 264. 
aBalbburg=3eiHSraucbburg. 
aBalbmaun, ©einricb 247. 
aßalter, Stöbert 336. 
o. aBartenßlebcn, Sltey- 574. 
0. aßaßborf, Dtto 48. 
aBeber, Beba 156. 
aßeber, Sofepb 292. 
aBetefinb, ©buarb 95. 
o- aßebemcper»©cbönrabe 239. 
0. aßegnern, ganbratf) 385. 
aBeiß, Sofepb 344. 
aßeißenborn, aBilbelm H9. 
affielcter, Sari 122.
3Berner, Sobann «Peter 194. 
aßernber 52.
fK5e«bmüllcr, Rarl Sof. 34. 
aBefenboncf, ©ugo 14. 
aBicbmann, aBilbelm 322. 
aBibeiimann, Sbriftian 257. 
‘Ißiebfer, Sluguft 367. 
aßiebcrbolb 326. 
aBießner, Slbolr 15. 
aBieft 586.
aßietbauß, Sari 201.
IBigarb, grans- »orb. B- H. 
affiiümar, 3- 3-SDEagbafena 183. 
aBinimarter, Sofepb 359. 
aßinter, Sluguft 118. 
aßtppcrmann, ©arl 327.
o. 'Hiurib, Sofepb 263.
p. SBuiffen, griebrid) 125. 
aBurm, (Sbriftian 127
o. aßpbenbrugf, Defar 609. 
Sacbaria, ©etnricb 102. 
Sacbariä, griebricb 375.
Sri!, griebrid) 170. 
o. Benetti, 3obann 121. 
o- Serjog , Slboif 177.
Biegen, Slug oorb. Baut IV. 
Bimmcrmanu, ©euarb 341. 
Bimmermann, SB- 676. 
Bitte!, Sari 611.
Biß, gratis ©etnricb 8. 
Bölliier, Sl. aß. 297.
Bum ©aube Sei). £•»524-




4. Aolb , ©pepcr. , . 
ü. Slum, Robert, getpstg.
6. ©afel, Stuttgart- .
7. Jpentgeö, g-, gubmtgoburg.
3. B iß, «Dtainj.
n. ©cbmibt, ß. g. g., gomenberg. 
io. ©dnöffel, -ftalbenborff. 
i). ©diilling, Eien-
12. «Röbinger, g . , ©tuttgart.
13. SDtolling, Seper. .
14. Ecfenboncf, fp-, ©uffelborr.
15- Eiefcner, Eien-
16. Aubiicb,3-E.»Schloß Snetacl).
17. 6 n»rim, 81., granffurt.
18 Jpartmaitn, geitmertß. 





24 «Dta»cr, Sb., Dttobeuern.
25- Sucbo, g. ©., granffurt. 
q6 ©cbulj, griebrieb, Eertburg.





31. Slumröber, @„ Aircbenlamtß. 
32- .fpaaenmuller, 3 -, Acmptcn-
33. gaümeraucr, «DO-, SWuncben.
34. Eertbmuller, S . 3.. gulba-










«Roßmäßier, Sbaranb bei ©rfib. 
ßtienftucf, ©aebfen.
©icsfau, flauen, 









SÄcb u-15- ©cbulj, ©armftabt- 
©anufofner, «Pottcnftein. 






©imon 8 , Srier.
Secfer, Srier 




















































Oft euer, giegniß. 






®emc4 , goSbeim. 








8luf ber oorbcrnSanf obbe SWum« 








90. Aicrulf, griebrieb, SRoftocf.
91 Srienleb, SDtori?, doburg.
92. granefe, SÄenbsburg.
93. guebö, Srestau
94. Sehr, siQ. 3-, Samberg.
05. ’Jßebefinb, Srucbbaufen.
96. ©ebraber, Sranbenburg.




10t ©ellmer, ganbfiberg a. b. *8$. 
102- ,3acbarta, fp., ©öttingen- 
10.5. tfeite, Seriin.
104 Sageniteeber, ?(., diberfelb.
105. Soelcr, fy., ©cbiperin.
106 £>gnpt, ©buarb, 2ßtämar.
107- ©cbort, 8ilbert, Stuttgart.




112. p. 'Jicergaarb, ^olftefit.
113 ©prenget, ?llbert, SHsaren.
©oben, itrotaßgnn.
114. Sturfcbct, Iß ., Stuttgart.
115. Saur, Stug^burg.
116. @rült, Surg.
117. 3aup, dar!, ©armftabt.
118. ‘IGintcr, giebenburg.
119 @raf, 3. Sap., SDtiincben 
120. ©bei, 'ißürjbura.
12t. p. Benetti, 3ob., ganb^but-
122 Oßelcfer, granffurt a. SO?.
123 SÄtiller ©. @., ©amm.
124. gritfeb, SÄieb.
125. o. ’lßulffen, g . , Safjau.
126. ObermüUer, S t., SaiTau.
127. ®nrm, dbr., Hamburg.
128. 0. ^ermann, SOtüncben
129. «tnarr, ©tepermarf.
täo. ©tebmann, st., Seßeticb,
«3i. ©ebepp, Stießbabeii.
132. ©ombart, g g ., Stuncben. 
135. @!ucf, dbrift., Stuncben.
134. ©tabl. 5ß., ßrlanaen- 




13g. g a lt, Dttolanaenborf
140. Soupier , ©trprmarf.
141. ©tritt, diorB-
142. 0. dorouini > dronberg, @raf, 
@örtj.
143 SBonbun, gelbfircb-
144. Äurft ger, d . , ©am«r»eg.
145. fturftnaer, 3 , ©aiiburg 
146- Sieringer, Äremsmunfter- 
147. p. Suttet, ©Ibenburg.
«48 Oftenborff, ©oeÖ.
149 ©ueban, ^)immelipit.
1-0 StaU«, ©teprmarf. 
i5i £a|Tdtpantcr, 3nnfprucf.
152. glir, Snnfprurf.
153- Aerer, 3nn pruef.
154- ©cbmibt 91-, Sripeu.
155- Samer SfÄattigbofen.
«56 SSßi bcr ß-, SIÄeraii.
15?. Srcßgen, 9tbrrpet(er.
158- @i$fra, SDtabrifcb Srübau- 




163 o- 3tuerfpcra, Surn aut 6 grt.
164 ©utberj, Stien.
165.
166. 0. SÄaumer, Scrlin.




171. -bö* ntger, *Subo!ftabt.
172. ‘Ißagner, ©tepr.




177. p. Bcriog, 2t., SRegentbura. 
i?8. p. >jtaumer, S>.. ©mfcitbiii,! 
179. Aocb, geipjig.






186- ?tcb!iftner, OtteD- 





102. ©iiticb, ©cbtcsipig- „
193. S a r t , ?(boipb, Äaufbeuren.
194. ’lßerner, debten?.
195. ©ebiebermapr, TBiIb-, gtan» 
fenmarft
196. p. SÄaparb, ©tambccf- 
107- S rau ii, Sonn.
108
1Ö9.
200. b- ©omaruga, 'Ißten-
201. SIßirtbaus, gimburg-
202. Aromp, SÄiro'tburg.
203. Soiiiafcbecf, 3 gtau.
204. ©etrnolb, 3 -, .fpannoocr-
205- Srcufiug, Osnabrück
8luf ber oorbern Sauf ebne SÄum» 
mer, oon ber giufeu jur yfeebten.
». ©tremapr, @ra$
Segel, ßi l̂cben- 
SJßigarb, ©resben- 
Stcllp ßb-, Jporu. 
p. Slumröber, AircbcnlamiB- 
p- ©oblbof, SüßieiT- 
p Stapcrn. 'Ißien- 
SOtöring, SfiJien-
206- StarcK , ©niebürg.
207. d a rl, Serlin.
208- Siefife, ©agan.
20Q- p- gtnbenan. S .. SKttenburg.
2io- p SÄeben, Serlin.
211. ©eitert!, Sonn- 
212- gefrier, Sregenj.
215. ©eoefobt, S ari, Sremen-
214. p SRönnc, Serlin-
215. ©rüge, Sremen-
216- p- gicbnotpSfp, acblefien- 
217. ©rapcll, granfiurt a- b. O- 
2i8- Aoffmann, Serlin- 
219. Sellfampf, Sresiau.
220- ytaumam«, granffurt a- b. 0.
221. griebericb, g-, Samberg.
222. SrontS, S -, ßmben.
223. ^eckcber, 3 -. ©amburg.
224. Stcrcf, ß -, Hamburg.
225. SÄcinftcin, SRaumburg.
226. OJteoiffen, ©uftap, doli«.
227. ©abimann , grtebrieb, Sonn.
228- p Secfcratb, -fJ-, drefclb.
22Q- Seicbcrt, Serlin- 
230. SRo§, ß- ©- - Hamburg.
231- SOtPbl, SÄobert, Jöctbelbtrg.
232. ©cbwarsenbera, Sb«!-, Saftet
233. @roß , d a rl, geer-
234. SOtichelfen, 3 rna.
255. Scfeler, &■ , ©rctrStpalbe.
236. ©erninus, ©•. ^cibelbcrg.
237. Aerft, Sirnbaiim-
238- Stobi, StoriB. Stuttgart.
230- 2Bebcmeper, ©cbönrabe.
24Ö- Anoobt, Sonn.
241- S e it, Serlin-
242. gugcrl, d a r l, dorneuburg.
243- ©cbmibt, Sofepb . ginj.
244. ©egcnfolb , ßulenburg.




<249- ?lbam$, doblens- 
250- Sieringcr. Sonn- 
25t- ytem:B, Slatbe.
252. Jpöffen, Hattingen- 
253- ©ebbarbt, gürtft.






260. P- Anapitfcb, Afagrnftirt.
261- Ocl.ner, SrcpniB-
262. ©clirott 2ß«en.





268. SOtucf, ©cb«vaborf 
269-
270. Scinbauer, Sffiaibbofen.
271- Arepbig, ©öbing- 
272. p- Äarajan, SIßien.




27?. gtfeber, 3 ena.
278 -öerjig, 2ßien.
279- Sarobi, Jperbüib.
280- ©öbcl , Saegernborf.
281-
282- ©cbmibt, 2t. Stäbrcn-
283-
284- p- ©fepenbroef, Sreolau.
285. ßgger, $ßien.
286- ©ropffen, Atel.
287. ßSmaricb, ©cble îpig- 
283. .£aub?nfcbm«bt, «PaiTau-
289. ©eigel, ’lßüncben.
290. ©runbner, Sngolitabt- 





296- SÄölle, 3 -, go l̂au- 
297. Böüner, dbemniß.
298 Otto», «Preußen- 




303- Sacfhaug, germ 













317. p. ftennig, ©empomalonfa.
318. UGadAmutb, foannoper.
319- Surger, Scicft.
320- p. Sotbmcr, SarrotP- 
321. ©unefer, Jballe.
2tuf ber porbern Sauf ohne Otum* 
mer pon ber ginfen jur SÄecbten. 
3 m ©ange:
©rimm 3., Serlin.







2trnbt d. SOt., Sonn- 
©ecB, ’IGitienberg.
322- Sstcbmann, ©tenbaf.
323. P- SutliB, Scnfow.
324- ©ebreiner, ©raB-
325- -dlubecf, ©teprmarf.








334- p. Staltjabn, Anftrin.
335. p. Sobbien , Slcff.
336- Esalter, SÄeuitabt.




341- Bmimermann ß-, ©panbau
342. ©olB, Srieg.




Stiiller 3 . Stunden 
Stelcberc, SDtunfier. 
p. Saufen, Sarputfcben- 












. S J i e b f e r ,  Ucfermiinbe .  
©cbulBe 2B.,  S o t s b a m  
S a n n e n ,  B ic ic na a .  
© ie i e b rc 'b t ,  © te t t i n .
©pfae, ©treblotp.
? ln b e r fo n , g - a n f i u r t  a. b O-  
Bacbar iä ,  S e r n b u r a -  
© e b u b e r t , Aöm'avbcra-  
U n g erb ü b le r ,  SOtöbringen- 
S t u t t r a p ,  SDtemel.
Slcbn, SDtarienberg. 
u. ytaboipiß, Serlin. 
p Sallp, SSeutben.
Otättiu, Sotsbam.
© a e n a e r ,  © rab om -  
p S ß e g n c r n , gpef- 




















































397. Henning, Shotn- 
598- Jf)apm, *alle.
399.
400. göip, SOtaabeburg 
4ol- Jpabn S., ©uttftabt.
402. p. ©ruef, Sricft.
403-
404- 3mnp, Srieit.
405. SÄeumann 3' ©•, Ißien- 
aoö sRctnBl, Drtb.





2luf ber porbern ©anf ebne Otum̂  
mer, pon ber SÄccbtcn jur ginfen. 
Sorban, ©oliooi».
Bt'egert, Sreuß. SOtinben. 















453 — 502. PSCat.






509. Dtotcnbabn, Stuncben- 
510 ^oft'bauer, Sltorbbaufen.
5ii- ©aifer, Sripen-











523- p- ©taubenbeim, SOtublftof.





5 >9. ©cpmann, SDteppen- 





























560- SOtüder gr-, ßoln.
561. ©oef, Ißcftpbalen- 





567. Dfterratb. ‘Danjig- 
563. ©türm, ©orau.
56q. p Unroertb, ©logan-
570. -̂ ugo , ©öttinaen.
571. ©onnenfalb, ©denbnrg.
572. Oteblaa. Serpun.
573. ©mbrolcb , SreSIau.












58.5. p. Unterricbtcr, Alagenfurt- 
586. ffßieft, SEubiitgcii.
537. p. Pmbe, SOtainj.
588- SÄießcr, Hamburg.
589. Sattap, ©teprmarf.
608. ©eblörr, Slanfenb immer. 
609- P- Tßtibcnbruaf, Eteimar. 6to- p- ©aaem St-, SSBicobabcn 




616. ftabn, SÄinglcben.617- ©onarbp, ©reiß-618- ©ahm, Schmalenberg.
619 © hmibt ©., ©erlitt.
620- SOtittermaier, ^cibelberg. 
621. £ipber.
622- ©cbenf, ©illcnburg.
623. ?624. gafeban.625. ganfeb, ©1 eppau-
626. ßrepp, Dlbrnburg.
627. ©öllinaer, SOtüncben.628- SOinfoipiejfc, Arafau.
629. ©erftner, ©cbiuienbofen. 630 — 632. pacat-633. Unbcfcbcibrn, ©abn.634. ©ulben , Bmeibrucfen.635. SEaiel. Bwcibrücfeu.636. ©tofinger, granfentbal-
637. fcenfel, damenj 638 Sorb in E > ., Serlin- 63g. seibtel, Srünn-640.641. ©ngel, Smncberg.642.643. Sre tii, Snnßbrucf.644. Settorasji, gcpico.
645. gefti, Ireuio®46. sotarfelli, ©ooerebo.
e ber
lnmm<ü*cr 6er K„ti0„a|„2, cr,-ommllM,n.
1848.
591. ©cbmibt, g. galbingboftel.
592
593. Aaujer, gancbbeim.
504. ßlemcnß, ©onn- 
595. gaffaulp, SOtüncben.
596- üfterniuncbner, ©rieibacb. 
5Q7-
593. fioffmann, gubiotgsburg. 




603- Söjcl, SOtüncben- 
6o4* SÄc'ßler, 2Bicn.
6o5. SOtatb«, ßarlgrube-
6t.6- Surgenö, ©tabtoibenborf- 



















































p. b. ©traß, ©ieliß- 
Jpenfel, Bittern.
g r a n f f u r t  am «Utain, SBevfag t»er @ d ^ m crb cr’fc()i Suebbanbluiig, (»acbfolger -6etnrirf> Ä e i l e t , ) ß e it  37.
ßlcbleitner, ©corg «86.
©bantö, gratis Seter 249. 





©uberfon, gerbinanb 374 
p. ©nbrian, S . Siccpraffbent. 
©ns 396.
2lrnbt, ß  SOt-POrb. Sanf HI- 
2lrnbtö, gubmig. porb S- IV. 
©ne, darl 175.
p. ©urreperg, 2llepanbcr 163. 
p. '©ucrsroalb 351.
SacfbauS, Hermann 303.
o. Sallp, 2lleranbcr 382.
p. Sarbeieben 354.
Sartb. ©bolpb 193 
Saffcrmann, griebrieb 612. 
Sauer, dbtiftopb s54.
Sccfer, griebrieb ©ottlieb 168. 
Secfer, dbnftopb 66.
d. Secferratb, Jpermann 228 
Sehr, OBilbelm Sofeph 94. 
Seinbauer, EJilbeim 270
o. Scißler, n. b. Sräftbinm. 
Seibtel, ßarl 639.





Slum, SÄobert 5 
Slumenftctter. Sofrpb 43.
p. Slumröber, ©. oorb- S. II. 








Sonoier, dajetan 149. 
p. Sotbmer, darl 320. 
p. Sranbt, Jpetnricb.
Sraun, ©uguft ßrnft 362. 
Sraun, «Orofeffor, 197. 
Srentano, gorens 30.
Sreegen, granj 157.
SresciuP, Slbe°öor 410. 
p. Sreuning. darl 562. 
Srcuftng, darl 205 
Sriegleb. «Otoriß 91.
SromS, 3). 222. 
p Srucf, darl 402 
Sruncf, Sofeph 2.
SurgercS, 3 246.
Surger, gr. SDtoriß 319. 
Snrfart, griebrieb darl 600 
p. Sutiel, ©ietricb 147.
0 Sujji 407. 
darl, Jpeinricb 207. 
detto, darl 72. 
ßhrift. ©. 654. 
dbriftmann, ©ubolpb. 
dlauffm, Jp. SÄ- Hl. 
dlemenö, £  3- 594- 
dnnrtm, 2lbolpb 17. 
dompcß ©erb. 3of 256. 
dorneltup, darl Slbolph 552. 
doronim = drenberg 142. 
dramer, 2lnbrcas 176. 
dropp, Jöiüarb 626. 
durumus, donrab 516. 
©abimann, griebrieb 227' 
p. ©aliroiß 614 
©ammctS, da1-! Otto 579. 
©ecß, oor ber Sar.f III. 
©egcnfolb, darl 244.
©eiters, -Oetcr granj 211. 
©etrnolb, 3- 204.
©npcö, ®eter 79 
©epmann, SOtatbiaS 529. 
©bam, darl 618. 
p. ©iepenbroef 284.
©ieringcr, granj Xaoer 250. 
p. ©iesfau, Sultus 47.
©ietfcb, darl £beobor 20. 
©icßfcb, gerbinanb 23. 
©ietricb, ©uftan 506. 
p. ©oblbof, 3of norb. S- H- 
©öltinger, Sgnaß 627. 
p. ®oiina=Ejeffei6bofffii 355. 
®recb£iler, 21- I83- 
©nufmelber, grans 267. 
©röge, 3ob- ©ibert 215. 
©ronfen, Sobann, ©uft. 286. 
©unter, SDtar 321. 
ßbmeper, d- %>■ 3- nb. S- IV. 
ßefart, SWicolauö 136. 
ßefert, ßbuarb 391. 
ßbel, Sari 120. 
ßblauer, grans 332. 
ßgger, granj 285. 
ßifenmann, 3- @. n. b.*Draftb. 
ßifenftuef, Sernbarb 46. 
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